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??????????????????????? っ 、 「 」?? ?????っ??? ?ゃ???、?? ? 。???????????????????????? 。?? ? 、? ? ?? ? ? ??????????? ??? 、???、??? っ?? ? 、 っ ゃ ?。?? ? ?、??っ ? 、 ? ???? ? 。?? ??、????? っ ……。?? ? ?? ? ?????? 、?。 っ 。
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??????? ?? 、???っ????、? ? ? ???? ?、 ? 。?? ? ?? 。?? ? っ 、?? っ 、 っ っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? 。 、?? ? ゃ 。?? ???? ?っ 、 ??? 、 ? ???、 ? ョッ っ 。?? っ 。 ゃ
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???、??????っ??????????。????????????????????っ?????? 。???????? ? ……。?? ゃ???????。?? ?? ???????? ? っ?、 ー 。?? ?? ?? 、?? 。?? ?? ?、?っ? 、?? っ?? ?、 っ 、?? ?、 ???? ?っ ? 。??? 、 ? ゃ???????、?ょっ??????????。??? 。?? ?? 、??っ??、 ??? ??? ? 。
??????、????????????。?? ????? 、??? ??? ? ???????? ? ? ??。??っ?????、????????????、????? ……?? 、?????ゃ?????? 、?? ? ? 。?? ??、 ? 、??????? ゃっ 。?? ?。????? 、 、??? っ 、??? 、 ?? っ??? 。??????。?? ?? っ? 、 ??????、 っ?、 っ 。?? ??、 。?? ??
?????????、?????????????? 、． ???っ 、 ? っ????????。?? ??????? 、?????、 ? 。????、????? っ??、 ??? っ っ 、「???????????????????っ?ゃ??」? …… ??? ?????? ? ??っ
??っ???? 。?? ? ? ????? ? っ ?っ?????? ゃ? ???。 ???、??? っ????? 、?? 、 、?? ??。? ? ??? 、?? ??? 、 、???????ゃ 。?? ??、 っ
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????っ??、??ゃ???????????。?????? ? ? ???? ゃ ? ??? ???? 」 ? ??? 。（ ）?? ????? 、?? っ 、?? ? 。
??????????????????????
??????? ? ?
?????????、???????????
??。 、????? 。 ????????? 、 ????ゃ?? ???????? 。?? ?? 、 、??ー?? 、 っ??? 、 「?? 。 っ?? ? ……?? ? ? ??? ?。
??????????、??????????????????????。????、???? ? 、?? 、 っ ? っ?? ? 、 ー 、?? ?っ ????????? ??? ? っ 、 。?? ? 、 ????っ ? ……。?? ?????? 、?? 。????っ ? 、 「 、 ? 、?? ?っ 」っ 。??? っ?? 。?? ? ?????? 、?? ?? ??、???? っ 、??????? ?、 ??? 、 ?? 、 ? ?????????っ ゃ 。?????ー 、??? 、 ーッ?? ?。
?????っ?、?????????っ?
??????ー???????????ょ。?? ?????????、? ????っ? ? 、 、??? ????。 、?? ? ? 、????、????????。?????っ?? ッ ? ……。 、?? ?? 。???? ?? 、?? っ …?? 、 。?? ?? 、 ー??ー 、?? 。 ? ??? ? 。 っ??、 ? っ ? ょ っ ? 。?? ? ? っ 。?? ?っ ゃ 。?? ? 。?? 。 ??? ? 。?? ?????? ??、 っ?? ? 。
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?????????????????????ゃ 。?? ????????????????? ???? ? 。
??ッ??????????? ?
??????????? ?っ?????ゃ??? 。????????? 、 ?? ? 、?? 。 っ????? 、? ー?? ???、?ゃ ? 。?? ??????? ……?? 、 ょ、??? っ っ 。?? 、?っ??、 ? ??? ?。 っ?? ゃ ?。?? ?? ? 、??
????。?????????、??????? ?????、????????????????ゃ???。?????、? 、?? ｝ ゃ ? っ???? ? ??。??????????ゃ????。??????????? 、?
?? っ ?? ょ? 。?? ? っ 、「?? ? 。 ??? ?? ? ??? ?。?? ?? 、 ????? ゃ??。 ??? 、? っ?????? ? ゃ 。?? っ ?????、 っ ??。 、??? 、?? 。?? ? 、 。????? 、?? 。
??????っ??、??????????????ゃ??、??????????。???っ?????っ???｝??????っ?? ? 、 ッ ? っ?? ?? っ ゃ 。?? ? ??っ??、 、 、?? 。 、?? ? っ?、 ? ???? ? 。?? ?? ??????、?? 、 ???? ? っ 、? っ?? ? ? っ????? っゃ??、 ?? ?? 、??? ?????? っ 。?? ?? っ 、???? っ 、?、 。?? っ? 、 、 っ 、?? ?? ? っ?? ゃ? 。?? っ? ? 、
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???????????
??????? ?????? ??、 、 ? ??? ???????。?っ?????????????、??????????、 ……?? ょ。?? ??? ? 、????? ゃっ 。 っ?? 、??? 。? 、 、?? っ?? ????。????????????、 っ???、? ?? 。?? 、? 、?? ?? 。?? ??? ? ??。? ??? ? 。?? 、 「 っ 」
っ???????????????????????????????、．??????。?? ??? ?っ???? ? ??。?? ? ??? ?????? っ ょ」 ??? 、 ? 。?? ?????? ??? っ?、 ? っ 。??、?? 。????? 、?? 、?? っ ? っ ゃ?? 。?? ?? ょ??っ ? ? 、????? 。????? ?? ??????? 、 ???? ? っ?? ?。?? ? ょ 。? （ ）
???????????「??????」???????
??（?、???）???????????? ????（?????? ）??? ↓ ???? ???? 。???????っ??????? 、??? ??。?（ ）????? 。?↓ ? 。 っ??、?? ???? ? 。????????? 。?、? ? 、?? ? 。?? ?? っ 、??? 。 、?????? 。 ? ッ??? 。??
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???????????????っ??????????????。??????????。????????????。??????????? ? っ 、 ???? 、 。 っ ャ??? 。??? 。?????? 、 。 。??? 。 、 、 、??? 。 、??? 、 ? 。??? 、 。?????? っ 。 、??? 。??? 、??。 っ??? 。???っ 、
????????????っ?。???、 、 ? ????????。???? 。 、 。??? ??、?????、?? ???っ 。??? 。 、??? ? 。??、 、??? ? 。??、 。「 、?、? 。?????? ??????? ???????」????? ?、 。??? ??? ? 。??? 。 ???? 。 。 （ ）
??、????????????
????????、?? 、??? 。 ? （ ）??っ ???? 、 ???????? 。??? ?????、?
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〈老い行く日々に〉
???????。??????????????????????っ???。? 「??? 」 、??? ?っ ?。? 、 、??? っ 、 ????、「 っ 」 ?????????? 。 。??? ?。???????「??? ?? 。??? 。??????っ 、????????????????????。????
??? ー 。?????? 。???。 っ????? 。?????? 、 、??? 。 。????。? 。??? ゃ 。???、? 、 っ??? 、 ー??? 、 、??? 。 、?? っ 、
??????????。?????????????、?????? っ ? 。 ????????? っ 。 （ ）??????????????????????? ー????????ー?? ????? ?。????????? っ ? ?。??? 、 ? ???? 。 ー??? ー??? っ 。??? 、 ｝??、 っ 、 、??? 、 ー ー 、 、 、?? ??? 。??? ヶ ー????? ョ 、??? ? ? ヶ?。?
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??????????????????????（????????????ー? っ ）???ー??? 。 ? ?????? ? 。 。
????????っ????????????っ???
??? ー 。 ー ????ー?? 。?????? 。
????????、 ? っ
??? 。 ィ???っ?? 。 ?? 、??? ィ っ???、 ッ ???? 。???? ?????????? ー??? ? ? 、?????? っ 、??? 、 、??? ↓ 、???、??。??? ー 、
?、????????????????????。???????????? 、 ー ???? ??。???? （ ）
?????????????
?????????????????????、「 」???、????????っ?ゃ??????。???、??? ???????? 、 。 ??、「??????????。 ?? ?? 」「??? 」「??? 」「?? ??」????、「???、 ? ????」「????? っ 、????? ??」????、?? ?? 。??? ???? ? 、 ???? ???? 。? 、
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〈老いをみつめる〉
?????????????、?????????????????????。????、 ???????。????????? ー ?、????????????っ???、 ???? っ 。 、?????????????????????????????? っ 。????? ? 、
????? ? 、??? ?、??、 っっ?。↓ ??? 、 ? ?????? ? 、 、っ???。??????????、 っ 、 「?っ??? 」 ?。??っ っ 、 ???? 。 、??? ? 。? ???、? ???。 、 っ 。??。 っ ょ 、 っ??? 、 、 。??? ???? 。??? 、??? ? っ 。??? ?
????、????????????????。??????????????、????????????????????????、?????????????????? っ 。?、? 、 ???? 。??? ?っ 、 。??ょ ? っ 、???っ??? 。 、??????????? 、 ???? 。 、 、????? 、?。??? 、??? 。?????? 、 ?????? ?、 ?? 。??? 、 、 ???? 、 ? 、??? ?? 。??? っ 。??? 。?????????? 。 （? ）
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???、????????? ?????????????。?????。?????、?? 。??? 、 ? ??、????? っ 。?ヵ????????? ?、 ? ?? ?? ???? 。 、?? 。?? っ?。??? っ 。 っ 。??っ っ 。?? 。??? 、 っ ? ??? っ??? っ ?? っ ? ? ????? 。 ?? 、??? 。 っ???、 っ ? 、??? 。??? っ??。?ー?ー? ー ?? ?? ?。? ????ゃ っ 。 、 っ?。? ? 。
?。????????、??????っ???????。????????? ? 。 ? 、?、? ? ? ??????????????????。???、???ゃ??????????、 ? 、 、? ????? 。 ? 。??? っ ? っ?。??? ?? ? 、 （ ?????? 、?? っ ）??? 、 、 。 っ??っ 、 っ?、? 、???っ ? 。 、?っ っ 。??? ? 。?? 。??? ??、???? 。??? 。??? 。??? 。 。??、 っ 。 、?????????????。???、??、?????????????????????? 、?????????。 、??? ? 。???、 ? っ 。
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〈老いを見つめる〉
?????????????、????????????。??????????っ???????。??????? 、 ? 、??? ? 。 、??っ ? っ 。???っ 、 。??? ? 。??? 。 っ ?。??? ゃ っ 。??? っ 。??? っ 。???、 っ 。??? っ 。 、??? 。 ???、 、??、???、 ?。????? 、 、???????? 、???、 。 「??? 」??? 、??? っ 。??? ? 。??? 、?、? 、 。??、 。
っ?????、???????????????????。????????????????????（???）? ー ィー????
?「?ー????????ー??」?（??????）。?ー??? ? ? ????? ? ? ??。 、???、? っ 、 、??? ィ?? ?、??? 、 ? （ ）??。 ィ??「 、 っ 、??ュー っ 。 ? ??? 、??? っ 。?????? 、??? っ??? 。??? ? 、????? ??? ??????????? 。?? 、 ?。????、?「 、 。??? 、? 」??? ?? （ ）
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??????
????っ???っ???、????? ??? ? ???
?????
????????????、????????。???、??????????????っ??????????、??? 。 ? っ?、?????? 、??? ? 、 ???っ??????????????、????????、???????????? 、?。??? ???? ? 。
〈特集投稿〉
????? ? ????っ???っ???????????? ? ?、 ??????????????、 っ?。?「? ? ょっ??? ?っ ……」 、? ? ?っ?。??、??、???? ? 、? ??「????? 」 、 「?????? ? 、 ?っ 、??? ?? ? 」 、 ?っ??????? ? ?。??? 、?? っ?。?「? ??? 」 、???、 。
??? っ? っ 、「 」?、??? 、?? 。??? っ 、?、? ? ? 。??? 、 、??? ? 、? 、 ……。??? 。??? ?? 、 ???? 、??? っ 。 っ??? 、 、 っ??? っ????????っ?? ?? ????????????? 。 、
一23一
〈特集投稿〉
?????????????、????????っ???、???????????????????。??? ? っ っ 、 、????? ? 、 ー っ?????、 ? 「 ， 、????? 、 」 、?? 。?????? 「 ??? 、 」?? 。??? 、??? 。??????っ 、っ????????。???「?ょっ???????????、 ?」 っ??????、 ???、 「 」??? っ ?。??っ っ ? 。「?????、???????、??????????
??? 。 、????? ? 。??? ?? 、 」
????っ?????っ???っ????????、???っ? ? っ ?。??? 、 ょっ ?っ 、??? 「 っ?っ?、 ? ???????っ?? ?……」?、? っ 。??? ? 、 、????? ??? 。??? 、 ? 、 ?。??? ???、? ? 、??? っ 。「 」?、? っ 、??? 。 ，
「??????????」?????????っ???
??? 。 ? 、 「 ?? 」????? っ ???? 、 、 ???っ???、 ???????????っ? っ?。???っ っ??． 、 ? 、??? ?? 、?っ? っ 。?? ? （ ）
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?特集
移
多
一｝
座談会
7
?????
7
?
?
1
私の老後計画
50代・小河原三枝子
　　　（娘26、息子24既婚）
　　・村上　和子
　　　（息子17・13才）
40代・倉橋　澄子
　　　（息子20・娘17）
　　・編集部（司会）
出席者
　60代・井ノ凋みき
　　　　　（娘三人既婚
　　　　43、36、33才）
　　　・杉山　英子
　　　　　（子供なし）
???????っ???
??????????????、??????、?っ??????????、?????っ???っ?ゃ?????、????、??????? 、 ??? っ 、 っ?? ?? ? ?っ 、???? っ 、??????? ?????? 。?? 。????? ? ??ょ 。?? ?? ???? 。?? っ っ?、 ? 、????? 、 ??? っ
??。?? ?? ? 、??? 、 ょ 。?? 。??（?） 、?、 ? ? ? 。 （ ）?、 ?? 、?? ?、 ?。
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????????????、?っ??????? っ っ ??。 ? 。?? ?? 、 ?……?????????、 ? 、?? ? 。 ??? ??っ????????????、????????????? 、?? ??? 、?ー ? っ?? ?↓ ? ? 、?? ? 、 。??、 ? っ??? ? 、 ? 、?? ??? 、? ?っ 。?? ?? っ 、?っ?ゃっ 、 ?、????? ??????っ 。?? ? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? ? ?、? ? っ??????? ?、 ??? 、????? 、
?
／轟
??
’一
〜
?
?
??
??　　
@　一
r4　｛N　｛tt　n
．????、????っ????……．????????????っ???、??????? ? っ ??????????、???? っ ゃ???? ? 、 っ 。?? ……。
???????っ????????????、??? ? っ ?????? 。 ??? 、 ? ? っ????? ? 。?? ? 、 ? ??? 、? 、 。???、??????っ?、 ????? 、 ? っ 。?? ……?? ??? 、?
???????っ????????。?? ?????????? っ ゃ???、 ?? 、 ょ??。?? ?? ??? ? 、 。 っ??、 ? っ?、 ? ゃ 。??、??ゃ 。?? ? 、 ? 。?? ?? 、 、?? ? 。????、??????。???????????? っ 、?? ? っ 。?? ???? ? ……?? ? っ 。????? 、?? 。 、??????……????? 、????? ?。 ゃ??、 、 。?? ?? 、?? ? 。?っ 、?? っ 。?? ?? 、 、
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??、??????っ?。?（?）???????ょ?????。??????????
???っ?
?????、? ????? 、 ???????????、 ??? 。 ?????っ 、????? っ ? 。 っ??? っ ……?? ?? 、?ゃ ?、 。?? ?? 。????? （ ） 、???ゃっ 、?? 。? ? ???????? 、???? 、 っ?? ? …?? 。? ーッ?? ……?? ?、 ゃ?。（ ）?? ? 、??? ? ? 、 、?? 、 っ
っ???????、??????????????。????、???????????、?? ? ???。?（ ）?? ?? ? 、??、 、 ??? ? ? ? 、????? ? ? 。?? ? 、? 、 、???、? ??、???? ?? ? 、?????? 、 、?? 。?? ??????? 、???? ? 、?? ……（?）?? ?? っ ゃ?。?? ?? 、
　　xNX
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??
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（そきしτ）・噛メい 喝“しs
????????????????。?? ???ー? 、 ????。 ?? 。?? ???? ? 。????? ? 、??っ?ゃ?????、?????????。????? 。????????????
?????? 、????? 、 っ??? 。 ??? 。?? っ? 、?? 。??? っ??ょ 。?? ?? ???。 、?? 、 。??? ? ??? 。
「????」???、???????、??
????? ? 、????? っ 、 ?? ょ??、 、
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???????????????。?? ??????っ???? ???ー??? ?? 、 ?っ ? 。?? 、 ー ??、 ? 、??? ? 。?? 、?? ? 。???ッ? ?? 、 ー ー?っ 、 、 ……????? ?? ??っ 。????っ 、???? 、 ょ?? ょ ?。?? ? ゃ 。????? 、?? ょ 。
??????
???????? 、???????? ????? 、 ??? 。????? 、??っ ????? ??? 、????? ????、?
費．v「
tセを
りあ
?
o【
ぢむく
?????
一
み。・要ギし
ヘル・．f，xメ
????????、????っ??、????? ? ?っ ??。?? ?? っ?ゃ ??。?? ?? ? 。?? ?? 、 ょっ??? ゃ っ 、 。?? ?????????? 、 ? 。???、 っ っ 、?? っ ? 、（?）、??????????、??????、???? 、????? ? 、???? っ 。????? ? 、 ??? 、 。 。
????????……?? ?????????、???……?（ ）????? 、? ?、?? 。???? ??? ????? っ 。?? ィ? ゃ 、?? ? ?? 、 ???? ッ っ 、 っ??、 ??? 、っ??????、?????????。???? っ 、 ッ ッ っ?? 、 ゃ 。?? っ??? 、???。?? ?? 、?ょ ょ?? ?? 、 ? 、?? 。?? ?? っ っ? 、???っ 、 っ?? 、 っ ? 。?? ?っ??。????? ?っ っ?? 。
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?????????????????、??????っ??、???????????????。?? ?? 、 。??? ? 。?? っ ?。?? ? 、 っ??……、 （ ） ??、??、????っ????、 ?????、 ? 、? 。 （ ）????? 。 ????????? ?? 、?? 、???????? ???? ??????? 、…? ? 、??? ?? 。?? ????、?? 、
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鞍
?
??????
????????? ?
﹈??
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?????。????????????????????、?????っ????ゃ???? 。 （ ）?っ?? ?、 ?? ???????、?? ?、????? 、 っ?? ょ 。?? ???ょ?? 、っ?ゃ???? ?っ ?。 ?っ?? 、 ?? ?? ???ゃ??、?? 、↓ っ?? ? ?? 。 （ ）?? ?? ?? ??? ? … ㌔?? ? ? ? 。???? ?? ??、??????? 。?? ?? 、??? 。 、 っ?? 、?。?? ?っ 、?? ?、 。???????????
??????????????????????????????、??????????? 。 ? っ 、????? ……???????、 、?? ????、????????????? 、?? ?。 （ ）?? ?? っ ゃ 。?? ? 、????????? ?????????……。?? ?? 、?っ ゃ? 。?? ?? っ 、?????。 。???…… 、 っ 。????? 、???? 、 、?? 、 ??? 。?? ?? 。??。?? ?? ?
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っ???っ?、?????????????、????????????ょ?。?? ????、 ? ????????、 っ ???っ??、 ?????……?? ?? 、 ?? 、????? ?????? ? ?。????? ? 。?? っ ょ 。（ ）?ッ??? っ 、? ?、?? ? っ ? （ ）????????????……??? ? ??? ??? ? 。??? 、 ー??? ょ 。 、?? 、??????、 ー ー?? 。?、? ? ……?? ? ? 。?? 。???? 、?? っ??? ょ 。?? ? っ ?
??????????????????。?? 、?????????、? ????、?? っ?、? 、??? ? 、 っ??? ? 。?? ? ー 、????? 、?? 、 。 っ?? ?ゃ 。???????
??????? 、???、??????? 。 、?? ? 、 っ 。??? 、? っ ? 、??? っ????。 ???? っ???、 ?っ??????、 ???? ?????。??? 、?? ? 、?? ? ??、?ー ー??、 ? ー 。
???????????????? 、 。 ????。??????っ??????、???ゃ??? 。 ? 、?? ? 、?? ?っ 、 、?? ? 、 っ 。っ???、??????????????、????? 。????? ?? ??、 っ?? …… ? っ?????、?? 。?? ?? ?、??????? 。?? 、 ????、??ょっ? っ?っ?????? ? ? 。?? 、 、 ゅ?? っ? ?? ? 、?? ?、??。 っ?? 、? っ????
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??????????
｝?????、???????????
??????? ?。??????? ???。????? ? 。 ?? ??? 、 。?? ? 、?? 。?? ??ょ????……。??? 、 ??ょ 。
???????。??? ??????
?????????ー 、?????????? ???? 、??、 「 、 ? 、????? 、????? っ?? 、 ?? ょ 」、?、 「? 、 っ?????」 、 ?? 。?????
???????? ??????????。????????????????、?????????。 ? 。????? ゃ 、 っ??? 。?? ?、???? ???????、? っ っ?。?? ?? ? っ??、?? ? ?? ??。?っ??????????、??? っ 。????? 、 、?? ?? 、 っ??? ? ????? 。?? ッ ャ ャ 。 （?）?? ?? 、??? 、
???
?
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?????、???。?（????）???? ? 、 ?? ??????、 ァ ? 。?? ? ?、 ? ? ????っ??、 ? っ 、 っ?? ? ? 。?? ? 、 っ っ ???? ??、 「 っ???、???っ 」 （ ）?っ 。?? ?? 、?? ? ゃ ょ 。?? ? ? ? ↓???……????????、????????? ? 。?? 、 、?? ??? っ 。??? 、?? ょ 。 っ 、?? ?? 。?? ?? 、???、?? 、?? ???? ? ? 、?? ??? っ ?? … 。
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?????????っ?ょ????????、??????????????? 。??? 、 ? 。 ???? 、 ??? ? 。 、?っ ? 、?? ??っ 。 ッ?? ?。?? ? ? っ 、?ーッ?? 、???? 。?、 ゃ 。?? ?? ? 、?? ? ? 。??? 、 ??、? ゃ ー?? ? ?? 。?? ? 。??? 、 っ?? っ ……。?? ? っ 、?? ? 、 ? 。?? ? っ 、??????……っ? っ ?ょ。??????? ??? ??
???????????。?? ??っ?? ????? 。 （ ） ????????? っ ?、 ???? ? 。?? ?、 ……（ ）?? ? ? 、?????っ? 。????? 、????? っ っ 。??? 。 ???? 。 ー?? ? 。????? っ?。? っ ゃっ 、?? ? 。??????? （ ）?? ? 。（ ）?? ? 、 、???????。?????????????、? 、?ー 、 。?? ? 。? 、?? 。????? ?? 、
?????ー???????（??）????? 、 ? ???? ???っ ??。 、???、 ??? っ???ょ。?? 、 ???? ?? 、 ? 。?? ? ? っ?っ ?? 。 、?? ??? 、??。 ? っ 、?? ? ??。 ? ?? 。??っ?? 、?? ?、?っ ?? 。?? ?? 、 、?? 。?? っ?、? ? ? ??? っ? 、 っ?。 ??? ?? 、 ャっ??っ?????????。????? っ っ?? ???、 ????? っ ?? ??、
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???????????、??????。????? ???っ ???、 ??っ?ゃ?? 。 ??っ?っ ? 。?? ?? ????? ?。?? ? ー 、 。??????? 、 ??? ????ゃっ 、 。?? ???。 ? 、 っ 、?? 。 （ ）??? ? 。???っ ? 。??、 ? っ?? ?? っ ??、?? ????? 、っ 。?? ???っ??? ?ゃ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ っ?っ ? ゃ ?? 。?? ???、 ， 。?? ?? 、
????????、っ?????。?????、?っ????????。????、???? ? ? 、 。 っ?。 ー ??? ?
???????????
??????? ? ???っ???。?????、 ? ? 。????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、??? ゃ 、?? ? 。?? ?? 、ー?? 、??? ょ 。????? ? 。?? 、 ゃ?? ????? 、?? 。 、?? ? ょ 。? （ ）
?????????????、????????ょ????。???????、??????? 、 っ ????。 ? 、 っっ?、??????ゃ????????っ?????ょ。 っ 、?? ? 。?? ??? 、 。?? ? 。 っ っ?? ?? 、?? ?。??????? 。 、??っ ?? 、?? 。?????? 、 ??????。????? ???? ??? 、 っ ? 。?? ??? ?? っ? ????。 ? 、?? ? 。 、????っ ゃ?、 ????? 。?????っ?、 ? ??。
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〈特集老いとの戦い〉
????っ????????
?
野壕●?
?「??、??????ゃ?（??）?、????ゃ???????? 。? ?ー ????????、? ? ? ?????? ? ???? ?? ……」??? ? ???。?「? 、っ っ 、 、??? 、 ゃ っ 」?「? ?、??? ゃ ? ?ッ 、??? …… ……」??? 、 っ??? 。 っ 、 ゃ
???????????っ??????????。
??? っ ? ッ????? 、 ????っ 。??っ ?。
?「???、?????????……」?「????????????」?「? ? ? ???」?「……」?「? ? っ 」?「? ?、 ? 、??? っ ? 」?「?ゃ?、 」??? ? ??、? ? っ ……」?「? っ ゃ 、??? ? ? っ ゃ??? ? 」?「? 、 、 っ?? 」??? ?ゃ??? っ 。 ゃ 、?、? ? 、 っ
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〈特集・老いとの戦い〉
「????????……」??っ??????。
?「????ゃ?、???????、?????????????????????????????」?????? ? 。 ? 「 ????、『 っ ……』?? ……」?「? 、 、??? ……」?「? 、 。 ? 、??? 、?? ……」?「?ゃ 、 ??? 」?「? ? っ 、 っ?????? ? 、??? 、 ? ? 。??? っ ????、 っ?。「 」 っ?????? ? 、??? 、??? っ 。 ? 、??? 、?? っ 。??? 、 っ
?。????????????????ッ???っ?、???????、?????????っ????っ?。????? 、 、 ?ッ ???。 ッ??っ??ゃ??、??? ???? 。 ? っ 。????、 ッ っ 、「?? 」 ? 、「 っ 、??? ? 」?っ 。??? 、?? 。??? 、??? ? 、????っ 。??? ?? ? 、???、?? 、??? 、?????? 、 、 「??? 」 っ???っ 、 ?? ?っ 。???っ??? 、??っ 。
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〈特集・老いとの戦い〉
????????っ?。????????、????????、???????????????????????? 。 ? ? ???? っ 。 、 っ?、「 ?」 、??? 、 っ?? ?。?「??? ゃ 、 」???っ 、 、?「 ……」?「 ?」?「? …… 、 ? …… ……」??? ?? 、 っ 、??? ? 。??? っ 、 、??? 、 ?、 っ 。??? 、 ? ? っ 、??? 。???、 。 ???。??? 、???????、 、 ????? 。 ???? 、??? 、??? 。
????????????????????????。?????? っ 。??? ???????? 、 。??? 、 、 。??、 ?、????????。???? っ ? っ 。??? ???っ 。??? っ 。 っ 、??? ? っ 。??っ??? 、??? っ 。??? ? 、??? 、 ー???、 っ 。??? 、????? っ 。??? 。?? 、 「 」 、?????。??? ? ? 。??? ? 、 、 ー ー???????? ? ???
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〈特集・老いとの戦い〉
?????????????????ー???????、??????? 。 、 っ??? 。 っ 。?「? 、 っ ????????。 」?「? ? 。 」?「 」?「? ? 、 、?? 。 、??? ? ?? っ ……」??? 、 ? っ 。????? 。 、 ???、 、 、 。??? 、??? 。??? ? ? 。??? 、 ? っ 、?????? 。っ?????????っ??????????、?????? 。????、 。???、 、 っ ょ?。??????????????????????、??? 、
???????????ー???????????，????? っ ? 。 っ 、???? っ 、 ??????、??????? ????っ??? 、 ??、? 、 っ???、 っ 。 、??? ? っ ? 。??? 。 、??? 、??っ 。 ? 、 、 、??? っ 、??? ? 。??? っ 、 。??? 、 、?、??。? ．????????????っ??????????。??? ???。??? ???? 。??? ? 、 、??? ??っ ? 、 ????? 、??? 、???、?? 。 （ ）
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?「????????????????」????????。??????っ?、????? ?????????、?? ??、? ー??、? ?? ??? 。?? 、??? 。?? ?? 。????? 、?? 。????? 、??? ー??。????? 「??ー??」??????????っ??、????? 、ー? ???? ?、????? 。???? 、?? 。?? ??????、 ? 、?? ? 、??、?? 、??? 、?? ?。
?????????????ー?ー?????? 、? ? 、?? ????????? 、?? ? ??。?? ? 、 、?? 「 」 、?? ? 。??? ???? 、?? 、?? 。??? 、???????っ????????????
太陽熱温水装置を
使ってみたら
わいふ家庭科・男女暑寒
?、????????????????????、? 、?? ? 、 っ 、「?????」? 、?? 。 ??????、???? っ? 、????? ?? 。?? ? ?? ?? ? ー ー、?? ???? 。?? ? ? 、「?」??ャッ ー 、 ーー? ? 。???ィッ 、 、?? ???? 、 。?? ? 。? ? 。??? ? ー ー。 ッ?? 。 、 ? ???、?? ?? 、 ??? ? 、?????、 ???ー（?? ）?? ??? 、? 。 ー?? 。????? ?
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????、???????????????
「???」????????、??????
????、??? っ?。??? ????。?????? 、「 ー」 。?? ?? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? 。?? ??? ? ? っ 。??? 、 ???? 、? 、 ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 、? ー ッ?????、?? 、 ????? ?? ? ?、????? 。????? 、 ? ?ー??ッ? っ 、????? 、??? ? ょ 、「??，，?????? 。
?、??．彰 ?
、購鍮読
岬??、
???????????????、???っ?? 。??? 、 ??ょ 。????? ????、???????「 」 ? 、??、 ???????? ???? 。????? 、????? ??? 、??????? ?? ?。 「?? 」??? 、?? 、 。
???????、?????????????? ? 、 、?? ??????? 、????????? ?? 。????? 、 、?? っ ?。?、 ? っ 、????? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? ?? ?、? ???????? ?? 。????? 、 ょ??。 、?、 ??? ?? 、 。 ﹈ ?、?? ?． 、?? ?? 。??? 、 、????? ょ 。?? ーー? ? ? ??、? ?????? ?? 。?、 、 、 、?? ??? ー ー っ
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?????、??????????ー???、???????????? 。??? ?。??? 、 、????、? 、??（? ）、 （?? ）、 ? ??? 、 、??? ? 。?? ?? 。
??????????
温水器設置後
1977
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1978
1月
2月
3月
1553円
1064
1553
1455
1455
2923
4195
3902
3608
温水器設置前
2958円
2532
2630
2434
2434
4522
6276
5477
4378
76??????????19? ?
???????ュ??
????????
???????????????????????????????????っ???。??? 、ょ???????っ っ 。 ッ?ュ?? 、 。??? ???? ?ァッ ョ っ 。??っ ↓ ッ??? 。??? ??。? 、 。??? 、??? ? ャ ー??。?? 、?????? ッっ??っ?????。???????????? っ?????? っ 。 っ???、 、??? 。
???????????っ????????? 。??? ょっ ? ャ?ー? ??っ????????????? 。 ? 、??? ? 、????? ????。?????、 ッ??? 。? ???? 。 ??? 、??? 、????? 。???? 「 ??????? 。 」??っ ???????? ?ュ????、??? ?????????? 。 、 「 ー??? ュ??」???、 ? ? ??? 。???
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????????????????????
?????
????????????????????????????ー???…????????????????????????????????????????「?????」????。???????????．（??????????????。??、??????????????????????????｛????
?っ??????ー???????????????っ?????????????????????????。?????????????????????????
????????????㌔??????「??????????????????????????????????。????????っ?????」?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???、??????????）
???。??????（???）
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?????
??????? ?????????．?? 」、?? ??????????????????㌦
?、
、?、
｝?
N”
ク謬
灘南
tx1yes．u　索
?
???．?????
?
??い
????
驚「葺
?????
?? ?
九
??????
???????????、?????????????????、????????????っ????、?????????? ? ?、っ????。?? ?? ?? ? ー 、?? ??? っ 、??、? 、 、??? ? 、? っ 、??? ? ッ?? ? 、 ?????????っ ?。???? ?? 。 、???、? っ 。??? 、 。
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???????????????????? 、 ??、???????????????、?????????????っ??????、 ??っ 。??? 、 、?? っ っ 。??? っ っ 。?、? っ 。???、 っ ?? 。 、??? ? 、 、 、??? 。 、 「? 、 、??? 。??? 、 ?????。????????????」???????。???????、 っ 、?? っ 。??? ? っ?。??????? 、???????? ?????? ?」????? っ 、 ? 、?? ? 、 。? ?? ? 、 ? 、??? っ 、 っ??っ 。??? 、
??????????????????????????? 、 、 ????、?????、??? 、 、 ??。?????、 「 」? 。?「? ? っ っ ???、??? 」 。???、??? ?
?
??????? ? ょ? 、 「 」 「 」 、??っ ?? 、 「 」??? ? 、 、??? 。? ?? ? っ??? 。??? ? ? っ 、?、? 。??? 、?? っ 。??? 、 ……? ??? ょ? ?、 、 、． 、 、っ???????????????、??、?ー???、??、
???????? ?? ?? ????? ?? ??? ??? 、 、 、 、?????? 、 、? 、?? ? 、
一　43　一
???????。???、 ???????、???、???????????、 ?。????????? ??????????、??????? 、??? っ?っ? 、 、 ゃ ?、?????? ??? ?? ? 、 ? 、??? 。??? ャッ ャッ?? 、 ?ょ??? 、??? ?????????? 、 っ 、 っ???、 っ?? ????。??? 、??? ?、 ? 、?、??? 、 ???? ??? ?っ?。???? ? 、?? ? ??? ? ??????? ? 、???? 「??」 、 っ ??????????っ ? ? 「 ?」?? 、?
?????????????????????????、??。
??
??????「 ?? ???、 、 。???? 、 ?????っ????????? 」?? ?? っ 、 っ?? ? っ っ 、??? 。? ???? ? 、 ???? 。??? っ 、??? っ 。? ?? ? ? 、?? ? っ 。?っ? 、 ???。?「 ? 、 、??? 」??? っ 、 。? ?? ? 。??? っ ? 。??? 。??? ? 。?? ? っ
一　44　一
??。???????????????。????????????????? 、 っ 。??? ?、 っ ???? 、 ???っ???、???????????? っ 。 ?、 っ??? 、 っ っ 。??? 、 、??? っ ? 、
「???????」?????っ???っ?。?????「?
?????っ っ?? ?? ?? ????????
???．
????
長兄と義妹（昭和10年頃）舅と姑
??っ?????っ???」??っ??っ?。?、???????????????……??っ???????????????、 ? ? っ? ? ?、? ???? ?? ?、 っ??。??? ……（ ）????????? 、 、?? っ 。??? 、 っ 、 っ??? ????? っ 。
??
?????? ? っ っ?????、 ????? ???っ???。?????? 。????????? っ 、??? ? 、 ??、? 。??? ? ? ?? ?? ?? 。 ????? っ 。??っ ? っ 、??? 、?? ? 、 、????? ? ? 。
一45　一
????????????????っ???、????????????、 ? っ?。??? 、 ャ っ??? 。??? 、??? 。 ッ ョ??? っ っ?????。 っ 。??? 、 ?ゅ?ゃ??????????、 。 っ?? ? 。??? 。?っ? っ 、 ?、???? 。
????????????、????????????????? 、 ? 、 。??? っ ?????、??? ??????? 、?? っ 。 ??????????? っ 。 ? 、??? 、 、??? っ? っ 。 っ??。?? ょ ょっ 、?? ? 、「?? 」 。??? っ 、?。
一46一
??? 、 。???、??????? ?? ????? っ? 、??????? ?? 。 、?? 。??? ?、 っ?? 。??? 、 っ?、? 、 「 っ っ?。?…… ? 、 、???????。
??
?????? ? ? ?、??? 。? ?? ?「 っ 」??。 ???? 、? ?? ? ?? ??? 。??? 、??、 ? っ?? ? っ 。
???????????????????????? ????? っ ???????? っ 、 ????? ?????? 。? ? ? ? ???? ? ?? 。 ??? ??????、 ???? ???? ? 、 ??っ っ?? ?、? ょ? ? 。?? ? 。??? 、 （ ） 、??? 、??? ? ??。??? 、 。?? ? っ 、 ゅ?? 、 ー 。?? ? ?（ ? 、 っ??）?、????（???、? ? ??????????）?? ? 。???? ? ? 、 ????? 、 、 「??? 、 ? っ??? 」 っ?? っ 。? ?? ?? ?、 っ 、 っ??? 。??? 、
????、?????????????????????っ??? 。?「? ? 、 、??? 、 、 っ??? ????? 」?? 、 ? 「???、???」? 。?（? ）、 っ?。?? ?? 、 、??? っ ?↓ 、??? 。?「? ? 」 、 「??? ? っ ゃ 。 「 ??」??っ ? 、 。??? っ 、??、 っ 。???、 ???? 。 ?? ? （ ）??????????、???????????????????? 、 ? 、 ?。?? ??????、??????????、?っ???? ? 、?、? 。
一47一
手探りの自立③シリーズ
医療保健請求事務
主婦に最適の仕事だろうか
?「???????〜???。??????「?? ? 」???、? ? ??? 、 ?? ??? ? 。?????、 ? ャッ ー?。 。?? ?? ?、 、?? ? 、
?ヶ????????、?ー?、?????
????? 、?? 。
?????? ??
???、??? ???? ? 、?????っ???? 。?? ??、 ? 、?、?? ??? ? っ???っ???。??? ?ー ? ?? ????? ???? ? っ?? 、 、?? ?ー、 、
??????????、??????????? 、 ????、???????っ?????、????? 、 、?? 。 、?、 ??? 、 。???。?? ?? 、???? ? 、っ????。??????????っ???????? 、 、????。 。?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。??? 、 ???? 、?、 ??。 、?? ??? 、??? ? 、 ???????????????????。??????? ?? 」?、 。??????????、????????、???? ? ?。
一48一
????????? ??????
??????、??っ??????????????、?????????????????、 ? 、?? 。 ? ?、?? ? ? 。????? 、?、 っ 、??????? 、?? 、 ↓?? ? ? 。?? ???? ? ?。?? ? 、 ? 。???? 、??? 、 ? 、?? 。?? ??、 ???、???、????????????。?? ?。????? ??? ? 、?? 、 、 ?
????????、???????????、?? ? 。?????? 、??? 、?? ???????? 、 ??、???? ??? っ 。?? ? 、?? ? 、 、 ???????? 、?「??? 、?? ? 」???っ??? 、??? っ っ 、??ゃ 、?「??? っ 」?ッ ? 。??っ??、 っ 。?? ?? 、?? 、? 、＝?????、 っ ??? 。ょっ?、? ?? ?? ?????。????っ 、 ?
??????????????、?????
???、????????????????????。???????????????
??、 、?? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? 、? ー 、?? ?? ???。
??????????????? ????
??????? ? 、 ー?? ? ? 。?????????? 、?? 、??? 、??、??? 。??? ? ? 。?? ? 。????? ??? 。 、?? ? 、?。 ? 。?? ??? 。?? ?? 、 ー
一49一
?。???ヵ???ヵ??ー????。????????????。?（??????）??? ? ヶ 、????。 、 ヵ ???ー 。??ヵ?????????、?ヵ?????????、? ??? 。?? ??? 、? 、?????? ? ? 、?? 。?? ?? 。?? ?。 、??????????、??? ? 。???? 、 ャ????? ?? 、?? ?、?。?? ???? 。??? っ??????? ? 。 ???? ? 。?? 、 ?????? 。?、 、 、 。??? 、 、
??????????、??????????? ? 。?? 、????????? ?、?????? 。?? 。?? ?? ? 、?? ? ??? 。?? 、????? っ?、? っ?? ↑ ? 、?? 。????、 ? 、???? 、? 、?? ? ??。 ? 、
???????????、????????
?????．? 。
???? ? ???? ? ?
?????、? 、??????? ??っ?????、???????????????」 ? 、? ??? 。
?????????????、???????? ?????????、???。?? 、 ??? 、 ??? ? 。?????????、???????ー????。?? ?? ? っ 、?? ? ??、 ? ??? ?っ? ?。????? 、 、 ???、?? 。?? ?? 、 ヵ?? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 、 ??。?? ? 、 っ?、 ? ー ー??っ??? 。????? ??。??っ?? 、 ??? ? ー ー 、 ?
50　一
?っ???????っ????????、??? ? っ? 。??? ? 、??、 ー ー????? ?、??????? ?????????? 。??っ?? 、 、?? ? 、??????? 、 、??．???????? ??、????????、?? 、 ? 。?? ??? っ??っ 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?、 ??? ?????、???? ????????、???? ? 。?? ???? ?? ????っ ?、??? 。 ???? ???、 。?? ? 、 ェ （ ー?? ） ー
??????????????。??????? ー 、 ? 、?? ?ー? 。?」 ヵ ????? 、????。 ヵ 、?、 ? 。??ヵ っ ??? ?。 、????? ?? ? 。 ? ????? ? ? 、? ???????? ?。?? ?? 、 っ???、?????????????、??
????? 、???????? 、?? 。
??????????????
???????ー?? 、?? 、 、 ???? 、 、?? 。?? ?、 、 ? 、
???????????、?????????? 。?? ???、??? ? っ??、 、???? ????? 。?? ? 。??、??? ??、 ?? ??? ?? 、?? ?。 ー ??? っ? ? 、???? ? ?。?? ? 、?? ? 。?? ? っ?? 。 ヵ 、 ?????????、?????????????? ?? 、 ヵ?? ?? 。?????????? 、?? 、?? ? 、?? ?? っ 、 、???? 。?? っ 。?? ? ? ?（ ）
一　51
おしゃべり
羅礎鋼㌦画澱∵．韓
?????
????????
?「??????????ゃ??????? ? ????????? 」?? ??? 、 ???? ?、 ? 。?? 。 ょっ?? っ? ????? ?? っ? ?? ?????? ? 。?? ?? ? 。?? ??っ 、 ??、 、?? ?? ??? ? っ?? 。?? 、「????????．????????????????????????????っ????」??
?。 ?っ? 、 、?? ?っ 。?ょ ? ? 、?。 ?? ? ??? ? 、（ ? ? っ?? ） ? ????? ?、? ?
????、???????、??????????。?? ?? ? ? 、?? ? ……。 ?? ? ????、???????? ょっ 。
実
?
????????
???、???????っ 。 ??? 、?ょ ょ 、?? ?? ?。?? ???? ? 。??????? 。?????、??、??????? ? 。． ????、???? ??、 っ 、?? 。?? ?? 、?? ? ? 、 ??? ?? 。 ょ 、?? ?っ 。 ? っ?? っ 、????ゃ っ 。?? っ 。 、?? っ?
一52　一
?。?? ?、?????????????????? 、? ??、 ?? ? ???????。??????、??? 、???。????????????????っ?。 ? 、?っ ???? っ?? ?????? ?? 。?っ 、 ??? 。??? ?? 、?? ? ? ?? ……?? ???。?? ?? 、?? 、 ?「 」?? ?っ っ 。
???????
????????
????????? ???? 。 ?? っ??? ???? 、?? ー?? っ 、?????
????????????、???????????????????。??????????? っ?????? 。 ?????、 ??? ?、??????? っ っ??……（ ??????? ??っ ）。
?????
???????
????????? ???。?? 、????? ? 、
「???????」????????????
??、?????? ? 。 ?、???? ?? っ? ??? ? 、?? ??? ? ??? 。「? ?」 ? 、 ー????? ?? ?????っ??? 。
，
?ッ???????????……
????????
???????「??」???????????? ? ? ????。?? ???????????、?? 、??、 ? っ?。 ? 、?? ?? 。 ッ ッ?? ??? 。
?????
?????????
??、?????? ?? 。
?????????????????。???
??、????? 、?? っ? 。?? ??? ? 、 ????? ?、 。?? ? っ?? 、?? ? 。 ? 、??? 。
53
????????
?ヶ????????
????????????。?? ??っ?ゃ ?、???????? ??? 、 ??? 。?? ?? ? 、 っ??? ??? 、 っ ? 。?? 、 、 「?」 ? ? ??????????? ???????。????? 「 」?? っ 、 ー??っ 。?? ?? 、 ???? ? っ っ?、??? ??? ? ? 、?? ? っ 、?? ? ゃ?? ? 。 ??? 、 「 」 、?? ? ? ょ 。?「 ?? 」 、??「?? ? ? 。?? ?? 、 「
っ????????、??????????????????????????????っ??? ょ 。 、?? 「?????????」????????? 、 っ っ?。
??????
???????
????????? ? 、 ? 。?? ????、? 、?? ?、?? 、 ??? 、?っ? ? っ?? 。?? 、? 、 っ?? っ 、 っ?? ? 、?? ? ???。 ?、 ??、 ? 。
????っ?……
????????
?????「??ゃ ?」 ー ー?? 。
??????????「?????」??????? ???? 、? ? ??。 「 」 ? 、?? ?? っ??????? ? 。 、?? ??? ? 、 。ー? ? ?、??? ? ????? 。 ? 。????「? 」?? っ 。?? ? 、 っ 、?、． ? っ ??? ??? ? ?。?? 。 ? ? ? （ ??? ? ） 、 、??、?? 、 、?? 。
??????
??????
????????? ?? 。??????、???????っ? ?、?ょっ??っ?????。 ????、????????????????。???ー ?「 ? 」
一　54　一
??????????。??、???????ー? ? ?、?「? ?????????? ?」 ???っ?????、??????ョッ?????、???? ? ? 。??、 ?? ?、?? ?。 （ 、?? ??? ）?? ? 、?? 、 、?? ? 。 、?? ?、 ー ??????、???? ?????? 、?????ッ? ッ 。
?????????????
????????
????????っ ????ャ?????、?? ? 、??????。??????? 。?「 ?」? 、?? ?? 、? ????。 ? 、 ュ??ー???? ?? っ???? ? っ 。
????????…
????????
??????????????????????? （ ）?? ? っ 。?? ??。 ?「 」 、?? ?、 ?。?? ?、 ??????っ???? 。 「 」? 、?? ??? 。 「???」 ョ??ョ???????????????????。??? っ?? ? 「 ?」 「 ? 」???? 。?、 ?? ???。??「 」 、 ??? ? 、? ??? ? ??????? ? ? ??。 ??、?、???、 ……?? ? 、 ? ?????? 、? ャ?? っ ? 。
???????????
????っ?????
????、??????、??????????? ? 、?? ? っ 、????? ?????? 、 、?? 、?? ? 、??、 ?? っ 。?? ????ー???????? 。??、? ?????（? 、 ） 、?? ???????? 、?。 ッ ??? ? 、 「?? ? ? 」??」????????、?「 、 ?????。 ョッ （ ） ゃ?? 」??? ?。?? ?、 ?? 、?? ? 、 ????、????? ????
?
55　一
十????????????
?????
??????????????????、?ょ?? ??? っ 、 っ?? 、 ???、?????ー?ュ??????? ????????っ?、?????? ???? ー??っ 、 っ?? 。 ??? ?? 。?っ ?? っ
??????????っ???。??????????????????? ????
?? 。 っ?? ?? ? 。??、 ．。?? ?????。? ? ???ー??ー 。 ??? ? 。?? ? ?? 、 ???? ?っ? 。??? 、?? ? 、 ー?? ??? 。 「 、 ? 」
?????
???????。??????????????、???っ??????????? 、??? ???????? ???????、 ? 。??? 、 ィー 、??????????????????
?。??? ー 、 「 ??」。?? ??????、 ? 、?? ?? ? 、?? ? …?? ? 、??ょ 。 、?． 。?? ?ィー? 、?? ? ?????。? ???? ????。??????? 、 、?? ? 。?? ? ?? 、?? 、? 。?? ?? 、 ?
???????????、???????? 。?????????????、?????? 、 ??? ? 。 ー ァー?? ?、?? ? 、?? 。?? ?ー ?「 ?? ????????」?（??） 。 ??? ? 、 、?? ??、?? 、? ? 。?? ? 、?? 、? ?、 ．?? ? ?、?? っ??、 ? ??? ?? ? 、?? ? ? 。?????、? ? ??? ??。?? ?????? ー??????。 ??? っ?．???????? 。
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???????????????????????、 、 、 、? ????? 、??? ??。? 、 ???。?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ? っ っ 。????
????????????、????「???
???」 。 。? ?? 。? ?? ? 、 ?? 。 っ ??? ?? 、 。???? 「 」? ?っ 、? ? ? 。? ? ャー? ?? ? 、? ?? 。
?
?????????????????????『????ー?』????、????????????、????ー?、??????????。???????????????????、???ッ??。???????????、???????????。
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???．?
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????
一医療界の求めるスペシャリストー
険事務糧
?
、
跨ガクの医
??????????????????? ???? ? ????? ????? ー ???? ? 《 》 、??? ? ? ??? ? 。 ? ?? ? ? 、 ?? ? 。?、? ャ 、? ? ? 、? ? ? っ 。
げ、l ???．．????
』．t5ヒ
，?
．↓
嚇噸鰻 ?????????ー?
??〜??????
●修了生岡田雅子さんの話
　この仕事を始めてもう二年。家庭に入
ってからもずっと続けています。今では
毎月一．・週間ほど働いていますが、それほ
ど時間にも拘束されず、近くの病医院で
やれるなど、主人に迷惑をかけることな
くできるのが強みです。
????????????「???????? ??????ー 」 ? 。? ?? ?? ? ?
??????
???? ??????????? ? 。?? 、?? ?? 。 、? ?? ? 、? ????? 。??? （ ヵ ）??????????? ??????? ???。? ??? ? ???? ? ? ?（???? ??? ????（? ）??
